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�2:�07 .2004 abgeschlossenen Zielvereinbarung zwischen dem Niedersächsi­
. ... }::., .. i�t�ri:p:iW:::f4�::Nvissenschaft und Kultur und der Technischen Universität Braunschweig 
6:�'th.f6r-S:tudiengang Mathematik und der 2-Fächer-Bachelor-Teilstudiengang 
a� Fckhbe'�ich für Mathematik und Informatik zum Wintersemester 2004/2005 
. .. ;.. ; .... ",,;.:' 
'�:� intersemester 200312004 im Teilstudiengang Mathematik, Lehramt 
'.. elng ';�chrl�ben wurden, werden in das dritte Semester im 2-Fächer-Bachelor-
: '::::Y : �::�:�:�:����tik umgeschrieben.) 
) 
def:::$.tMdi.�ngänge wird hiermit hochschulöffentlich bekanntgemacht. 
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